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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современное состояние мировой экономики демонстрирует необходи-
мость образования  международным экономическим сообществом и каждым 
государством в отдельности надежного финансового механизма по обеспече-
нию внешнеэкономических отношений между государствами, а также между 
субъектами хозяйствования разных стран. Устойчивые взаимовыгодные 
внешнеэкономические связи содействуют экономическому росту и процвета-
нию государства, предприятий и населения. Особое место в данном процессе 
занимают финансовые отношения. Рост масштабов внешнеэкономического 
сотрудничества и появление новых его форм предъявляют высокие требова-
ния к оптимизации системы финансирования и кредитования внешнеэконо-
мической деятельности. 
В связи с этим возрастает роль специалистов экономических и финан-
совых служб, владеющих вопросами организации финансов при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности (осуществление международных 
расчетов, вопросы кредитования, финансирования, страхования, налогооб-
ложения и т.д.) 
Целью дисциплины вузовского компонента «Финансы внешнеэконо-
мической деятельности» является овладение студентами основами построе-
ния финансово-кредитных отношений при осуществлении внешнеэкономи-
ческой деятельности в современных условиях. 
Задачами дисциплины вузовского компонента являются: 
- усвоение студентами сущности, функций и принципов организации 
финансов внешнеэкономической деятельности; 
- анализ проблем в сфере финансирования и кредитования внешнеэко-
номической деятельности; 
- усвоение методики совершения внешнеэкономических сделок и со-
путствующих им операций валютного регулирования, таможенного кон-
троля, страхования; 
- усвоение процессов формирования доходов от внешнеэкономической 
деятельности, финансирования затрат, налогообложения субъектов хозяй-
ствования; 
- формирование умений и навыков работы с нормативно-
законодательными актами, с документацией по внешнеэкономическим сдел-
кам. 
Материал дисциплины вузовского компонента «Финансы внешнеэко-
номической деятельности» базируется на ранее полученных студентами зна-
ниях по таким дисциплинам как «Экономическая теория», «Теория финан-
сов», «Финансы предприятий», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налого-
обложение», «Страхование», «Ценообразование» и др. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- нормативно-правовые акты в сфере организации, управления и регу-
лирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; 
 - государственную политику в области финансирования и кредитования 
внешнеэкономической деятельности; 
- организацию работы по финансированию и кредитованию внешне-
экономической деятельности на предприятии; 
- проблемы в сфере финансирования и кредитования внешнеэкономи-
ческой деятельности и пути их разрешения. 
владеть: 
- методикой осуществления внешнеэкономических сделок; 
- методами стимулирования отечественного экспорта товаров, работ, 
услуг; 
- методами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внеш-
неэкономической деятельности; 
- порядком проведения расчетов во внешнеэкономической деятельно-
сти. 
уметь: 
- применять на практике нормативно-правовые акты в области органи-
зации финансов внешнеэкономической деятельности; 
- использовать финансовые инструменты  в управлении внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия; 
- проводить оценку эффективности внешнеэкономической деятельно-
сти. 
Дисциплина вузовского компонента «Финансы внешнеэкономической 
деятельности» изучается студентами 5-6 курсов заочного факультета специ-
альности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Общее количество часов – 90; 
аудиторное количество часов – 14, из них: лекции – 12, практические заня-

















 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность и формы внешнеэкономических связей. Понятие внешнеэко-
номической деятельности предприятия и государства. Соотношение между 
внешнеэкономической деятельностью, внешнеэкономическими связями и 
внешнеэкономическими операциями. Роль внешнеэкономической деятельно-
сти в системе общественных отношений.  
Сущность, необходимость и функции финансов. Специфика организа-
ции финансов внешнеэкономической деятельности. Объект и субъекты фи-
нансов внешнеэкономической деятельности. Финансовые аспекты внешне-
экономической деятельности. Финансовые отношения во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Финансы внешнеэкономической деятельности государ-
ства и их специфика. Особенности организации финансов внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов хозяйствования. Финансово-валютный меха-
низм обеспечения внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйство-
вания. Взаимосвязь финансов внешнеэкономической деятельности и пред-
приятия и государства. 
Управление финансовыми взаимоотношениями в области внешнеэко-
номической деятельности. Государственные органы, осуществляющие регу-
лирование внешнеторговой деятельности (Президент, Национальное собра-
ние, Правительство, Министерство иностранных дел, Министерство торгов-
ли, Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, Государ-
ственный таможенный комитет, Национальный банк и др.). 
 
ТЕМА 2 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Валютное регулирование как форма реализации валютной политики 
государства. Основные  направления валютного регулирования в Республике 
Беларусь. Особенности взаимосвязи финансов внешнеэкономической дея-
тельности с валютным регулированием. Понятие валюты и валютных ценно-
стей. Виды валют. Валютный курс и влияющие на него факторы. Валютные 
режимы и их классификация. Особенности котировки белорусского рубля. 
Валютные операции и их классификация. Текущие валютные операции. Ва-
лютные операции, связанные с движением капитала. Правила открытия и ве-
дения  валютных счетов субъектов хозяйствования. Порядок обязательной 
продажи иностранной валюты. Организация валютного контроля в Респуб-
лике Беларусь. Органы и агенты валютного контроля. Взаимосвязь валютно-




 ТЕМА 3 ТАМОЖЕНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Процесс государственного таможенного регулирования. Цели тамо-
женной политики государства. Система таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Таможенное оформление. Основные 
задачи, объекты и формы таможенного контроля. Таможенный тариф. Виды 
таможенных платежей их характеристика. Классификация таможенных по-
шлин по направлению, по времени действия, по характеру происхождения, 
по методу исчисления. Порядок уплаты таможенных платежей. Таможенные 
преференции. Таможенные процедуры. Экономическая сущность таможен-
ных режимов. Виды таможенных режимов и их характеристика. Необходи-
мость классификации товаров с помощью товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности. Правила определения страны происхождения 
товара. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. По-
рядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 
 
ТЕМА 4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
 
Понятие международных расчетов. Организация и техника осуществле-
ния международных расчетов. Условия расчетов. Сущность корреспондент-
ских отношений между банками. Особенности международных расчетов.  
Формы международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов, ее 
преимущества и недостатки. Виды документарных аккредитивов. Инкассовая 
форма расчетов. Схема расчетов по документарному инкассо. Особенности 
инкассовой формы расчетов. Расчеты посредством банковского перевода, их 
преимущества и недостатки. Расчеты чеками. Расчеты векселями, их роль в 
развитии внешнеторгового оборота. Факторы, влияющие на выбор форм 
международных расчетов. 
 
ТЕМА 5 НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Налогообложение субъектов внешнеэкономической деятельности. Объ-
екты налогообложения. Налоговая система во внешнеэкономической сфере: 
таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизы на подак-
цизные товары, таможенные сборы. Принципы взимания косвенных налогов: 
по стране назначения и по стране происхождения товара. Соглашение между 
правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федера-
ции о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте това-
ров, выполнении работ, оказании услуг. Налогообложение импортных опера-
ций. Порядок исчисления, уплаты налога на добавленную стоимость и акци-
зов по ввозимым на территорию Республики Беларусь товарам. Налогообло-
 жения экспортных операций. Особенности налогообложения бартерных и 
посреднических операций. 
 
ТЕМА 6 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ ВО  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Инвестиции во внешнеэкономическую деятельность. Инвестиционная 
деятельность во внешнеэкономической деятельности. Субъекты, объекты ин-
вестиционной деятельности во внешнеэкономической сфере. Отличия от ин-
вестиционной деятельности в национальном государстве. Формы инвестиро-
вания. Соотношение понятий «инвестирование» и «финансирование». Инве-
стиционный капитал. 
Ценные бумаги как особый вид инвестиций во внешнеэкономической 
деятельности. Государственные, муниципальные, корпоративные ценные бу-
маги, ценные бумаги Национального банка, ценные бумаги коммерческих 
банков, приватизационные ценные бумаги и их роль в инвестиционном про-
цессе. Ввоз-вывоз ценных бумаг. 
Проблема иностранных инвестиций и финансовые аспекты ее разреше-
ния. Формы привлечения иностранных инвестиций в национальную эконо-
мику. Правовой режим иностранных инвестиций. Гарантии для иностранных 
инвесторов и их финансовые аспекты. Валютно-финансовые условия дея-
тельности иностранных инвесторов. 
 
ТЕМА 7 КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Особенности кредитования внешнеэкономической деятельности. Субъ-
екты кредитных отношений. Понятие внешнего и внутреннего кредитования 
во внешнеэкономической сфере. Виды кредитов во внешнеэкономической 
деятельности. Участие государства в кредитовании внешнеэкономической 
деятельности. Направления поступления иностранных кредитов. Националь-
ная система кредитования отечественного экспорта. Понятие коммерческого 
кредита во внешнеэкономической деятельности. Виды и механизм предо-
ставления коммерческого кредита. Особенности коммерческого кредитова-
ния в Республике Беларусь. Сущность и виды банковского кредитования во 
внешнеэкономической деятельности. Понятие акцептного кредита. Схема 
осуществления акцептно-рамбурсного кредита. Новые формы кредитования 
внешнеторговых операций. Особенности проведения факторинговых и фор-
фейтинговых операций. 
 
ТЕМА 8 СТРАХОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность и особенности страхования во внешнеэкономической дея-
тельности.  Объекты и субъекты страхования. Понятие о страховой премии, 
 страховом случае, страховом возмещении. Классификация внешнеэкономи-
ческих рисков и виды страхования, основанные на них. Понятие обязатель-
ного и добровольного страхования. Расчетные операции, связанные со стра-
хованием. Механизм страхования в иностранной валюте. Личное страхова-
ние. Имущественное страхование. Страхование грузов в зависимости от ба-
зисных условий поставки товаров. Виды страховых полисов и меры ответ-
ственности по ним. Понятие «общей» и «частной» аварии. Страхование 
транспортных средств. Порядок возмещения убытков при наступлении стра-
хового случая. Понятие  условной и безусловной франшизы. Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках си-
стемы «Зеленая карта». Страхование ответственности автоперевозчика. До-
полнительные виды страхования. Страхование экспортных кредитов. Стра-
хование экспортных рисков с поддержкой государства. Особенности системы 

























Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 






















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Финансы внешнеэкономической деятельности 2 2 - -    
 1.1 Сущность и структура финансов внешнеэкономической деятельно-
сти 
1.2 Финансы внешнеэкономической деятельности государства 
1.3 Особенности организации финансов внешнеэкономической деятель-
ности субъектов хозяйствования. 
1.4 Управление финансовыми взаимоотношениями во внешнеэкономи-
ческой сфере 
    - [1; 2; 4; 11; 
13; 16] 
 
2 Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 2 - - -    
 2.1 Понятие валюты, виды валют. 
2.2 Валютный курс и валютный режим 
2.3 Валютные операции и их классификация 
2.4 Сущность валютного регулирования 
2.5 Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте 
2.6 Порядок обязательной продажи иностранной валюты 
2.7 Порядок осуществления валютного контроля в Республике Беларусь 
     [1; 2; 6; 3; 
12;  13; 15] 
 
3 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 2 - - -    
 3.1 Основные понятия таможенного регулирования 
3.2 Виды таможенных платежей: характеристика и порядок уплаты 
3.3 Характеристика таможенных процедур 
3.4 Виды таможенных режимов и их характеристика 
3.5 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
3.6 Порядок определения таможенной стоимости товаров 
     [1; 2; 9; 10; 
13] 
 
 4 Организация и формы международных расчетов 2 - - -    
 4.1 Организация и техника осуществления международных расчетов 
4.2 Аккредитивная форма расчетов 
4.3 Инкассовая форма расчетов 
4.4 Расчеты посредством банковского перевода 
4.5 Расчеты чеками 
4.6 Расчеты векселями во внешнеэкономической деятельности 
     [2; 3; 5; 7; 
9; 14] 
 
5 Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 2 - - -    
 5.1 Налогообложение импортных операций. 
5.2 Налогообложение экспортных операций 
5.3 Особенности взимания косвенных налогов при осуществлении 
внешнеэкономических операций с резидентами Российской Федерации 
     [1; 2; 10]  
6 Финансирование и инвестиции во внешнеэкономической деятель-
ности 
2 - - -    
 6.1 Формы и механизм осуществления инвестиций во внешнеэкономи-
ческой деятельности  
6.2 Ценные бумаги как особый вид инвестиций во внешнеэкономиче-
ской деятельности 
6.3 Проблема иностранных инвестиций и финансовые аспекты ее разре-
шения 
     [1; 2; 11]  
7 Кредитование внешнеэкономических операций - - - -    
 7.1 Общая характеристика кредитов во внешнеэкономической деятель-
ности 
7.2 Государственное кредитование внешнеэкономической деятельности 
7.3 Иностранные кредиты в инвестиционной деятельности  субъектов 
хозяйствования 
7.4 Использование коммерческого кредита внешнеэкономической дея-
тельности 
7.5 Банковское кредитование внешнеэкономической деятельности 




[2; 3; 5; 7; 
8; 9] 
 
8 Страхование во внешнеэкономической деятельности - - - -    
 8.1 Сущность, особенности и виды страхования во внешнеэкономиче-
ской деятельности 
8.2 Имущественное страхование во внешнеэкономической деятельности 
8.3 Страхование ответственности во внешнеэкономической деятельности 




[2; 3]  




 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Финансы внешнеэкономической деятельности 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Защита рефератов 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Роль государства во внешнеэкономической деятельности 
2. Внешнеторговая деятельность как основное направление внешнеэкономиче-
ской деятельности 
3. Внешнеторговый контракт – основа внешнеторговой сделки 
4. Международные расчеты и валютные риски во внешней торговле 
5. Мировая валютная система 
6. Мировой рынок ссудных капиталов 
7. Платежный баланс Республики Беларусь 
8. Международное таможенное сотрудничество 
9. Мировой рынок ценных бумаг 
10. Международные инвестиционные проекты 
11. Роль международных финансовых организаций во внешнеэкономической де-
ятельности государств и предприятий 
12. Методы страхования рисков во внешнеэкономической деятельности 
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